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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 This work tries to check different behaviors between auto ventilated brake disc and solid 
brake disc. These kinds of discs are the most used in our normal cars.  
We have been using a simulation program called ANSYS. This software is quite known in 
engineering because it has the ability to do simulations of elements with the application of 
loads and boundary conditions. 
According with the results we can compare differences between both sort of brake disc  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con el presente trabajo se pretende comprobar las diferencias de comportamiento entre los 
dos tipos de discos de freno más utilizados en la actualidad para los vehículos de turismo de 
gama media que son los que la mayoría de la gente tiene. Se trata de los llamados discos de 
freno sólidos o macizos, y discos autoventilados.  
Para el desarrollo de los análisis se ha utilizado un potente programa de simulación llamado 
ANSYS. Este software es bastante conocido en el ámbito de la ingeniería debido a su 
capacidad de hacer simulaciones de elementos mediante la aplicación de cargas y 
condiciones de contorno.  
Gracias a los resultados obtenidos se hará una comparativa del comportamiento de ambos 
modelos.  
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